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XX. 
Arbeiten aus dem Laboratorium fttr experimentelle Pharmakologie 
zu Strassburg. 
140. 1Jeber die Sehieksale des IIiimatineisens im thierisehen 
0rganismus.  
Yon 
Dr. Kura~a Mor i sh ima aus Japan. 
Dass das Eisen weder in der Form des Hamoglobins~ noeh des 
Hamins yon dem Verdauungskanal resorbirt wird, kann als sieher 
bewiesen angesehen werden. So hat F. Voit  1) sine Quantit~t 0xy- 
hi~moglobin Hunden in den abgesehntirten Dllnndarm injicirt und ge- 
funden, dass das Eisen quantitativ darin zurtiekbleibt. Ebenso ge- 
langte C 1 o e t t a 2) zu dem Resultate, dass eine Resorption yon Eisen 
naeh der Einfiihrung yon Blur oder H~tmin in den Magen nicht statt- 
findet. 
Was wird aber aus dem Eisen, wenn diese Blutfarbstoffe sub- 
cutan oder intravenSs injicirt werdcn ? Zur Entseheidung dieser Frage 
wurden die nachstehenden U tersuchungen u ternommen. 
Meine erste Aufgabe bestand darin, festzustellen, ob das Eisen 
dabei aus dem KSrper sofort ausgeschieden wird oder darin zurtick- 
bleibt. 
Das ftir racine Versuehe angewandte Material war das reine 
umkrystallisirte, salzsaure H~tmin. Es wurde aus Rindsblut naeh dem 
zuerst yon C loet ta  3) besehriebenen u d sparer yon Rosenfe ld  4) 
modificirten Verfahren dargestellt, welches darin besteht, dass das 
BlutkSrperchenpulver mit Oxalsiture and Alkohol in der KAlte ex- 
trahirt and mit einer alkoholisehen LSsung yon SalzsAure krystalli- 
nisch gefiillt wird. Der Eisengehalt des umkrystallisirten ttiimins 
betrug 9,7 Prec. Beim Gebrauch wurde das rein zerriebene Krystall- 
pulver mit wenig klkohol beaetzt und in einer schwaehen ~qatrium- 
carbonatlSsung aufgelSst. Die LSsung reagirte ganz sehwach alka- 
liseh, war diehroitisch und tier gefarbt. 
1) F. Vo l t ,  Zeitschrift f. Biologie Bd. XXIX, S. 395, 1892. 
2) C loet ta ,  Archiv f. exper. Pathol. u. Pharmakol. Bd. XXXVII, S. 69, 1896. 
3) C loet ta ,  Archiv f. exper. Pathol. u. Pharmakol. Bd. XXXVI, S. 349, 1895. 
4) Rosenfe ld ,  Archly f. exper. Pathol. u. Pharmakol. Bd. XL, S. 137, 1898. 
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Als Vorbereitung zum Versuch erhiclten die Thiere mehrere 
Tage vorher nur Milch als Nahrung. 1) Nach einiger Zeit wurde das 
unter diesen Vcrhaltnissen wahrend mehrerer Tage mit dem Koth 
entleerte und mit dem Harn ausgeschiedene Eisen bestimmt. Naeh- 
dem die normale Eisenausscheidung dann festgestellt war, wurde den 
Thieren das H~min injicirt und die Eisenausscheidung welter bestimmt. 
Die Eiscnbestimmung gesehah in folgender Weise. Der ttara 
wurde unter Zusatz yon kohlensaurem Natrium eingedampft, vor- 
sichtig in einer Silberschale verkohlt, die Kohle mit heissem Wasser 
ausgczogen, his zur neutralen Reaction ausgewasehen dann einge- 
aschert, die Asehe mit Salzsaure unter Erwitrmen his zur vSlligen 
AuflSsung des Eisens behandelt, die LSsung mit Schwefelsaure bis 
zur totalen Vel:jagung der Salzsaure eingeengt, die sehwefelsaure 
LSsung filtrirt, mit reinem Zink unter gelindem Erwarmen langsam 
reducirt und mit KaliumpermanganatlSsung titrirt. Der Koth wurde 
in gleieher Weise behandelt, nut gesehah das Einasehern ohne Zusatz 
yon kohlensaurem Natrium. Die Verasehung kann auch vortheilhaft 
in einer Porzellanschale und dutch Erhitzen in einer Muffel mit nieht 
zu starken Flammen ausgefithrt werden. In diesem Falle setzt man 
dem Ham anstatt tier sehmelzbaren Natriumearbonate twas Kalk- 
milch hinzu. 
1. Versueh. 
Eine schwarze Hiindin yon 8,8 kg KSrpergewieht erhi~lt vom 28. October 
an tiiglieh 1 Liter Milch. Vom 2. November an wurde alas Eisen im Ham 
und im Koth bestimmt. Die folgende Tabelle zeigt die Eisenausseheidung 



























Zusammen : 0,00694 
Mittel pro Tag: 0,00116 







1) Vgl. daraber die Arbeiten yon Mar  for i  (Archly f. experiment. Pathol. 
u. Pharmakol. Bd. XXIX, S. 212~ 1892) und C loet ta  (ebenda Bd. XXXVII, S. 69, 
1896 und Bd. XXXVIII, S. 161, 1897). 
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Nachdem die tagliche Eisenausgabe f stgestellt war, wurden dem 
Thiere am l l .  November um 3 Uhr nachmittags 0,3 g Fi~min in die 
rechte Schenkelvene ingespritzt. W~thrend der Injection entleerte 
das Thier Ham und etwas Koth~ welche nur mit geringem Verlust 
gesammelt und zur Eisenbestimmung benutzt wurden. Nach zwei 
Stunden erbmch das Thier ziemlich viel geronnene Milch. In der 
Nacht hSrte der Institutsaufseher fortwi~hrendes StShncn im Kitfig, 
und am Morgen wurde das Thier todt gefunden, also ungefithr 14 Stun- 
den nach der Injection. Das Gef~tss unter dem Kiifig enthielt 200 cam 
Ham, dem sich etwas Koth bcigemiseht fand~ welcher in dem Zeit- 
raum veto letzten Mittag bis zum Todc, also ungefithr im Laufe yon 
17 Stundcn entlecrt war. Das KSrpergewicht des todten Thieres 
betrug 8,5 kg. 
Bei der Section fanden sieh mehrere kleinere und grSssere h~i- 
morrhagische Infarkte in der Lunge, starke Ftillung der Gallenblase, 
schmutziggrtiner Magen- nnd schmutzigbratmer gallertartiger Darm- 
inhalt und in der ganzen Ausdehnung hyperamischer Zustand der 
Darmschleimhaut. Der Magen- und Darminhalt werden zur Eisen- 
bestimmung esammelt. Die Harnblase war leer. 
Es wurde gefunden: 
Eisen in der erbroehenen Masse 0,00122g 
im Ham und Koth . . . . .  0,00085 
im Mageninhalt . . . . . .  0,00101 
~- im Darminhalt . . . . . . .  0,00387 
Zusammen: 0,00695 g
Mit dem H~matin waren in das Blur injicirt 0,0291 g Eisen; im 
Ham, Koth und im ganzen Darmkanal finder sieh nur die gewShn- 
liche tiigliche Menge (0,00695 statt 0,00780). Dieser Versuch beweist 
daher mit Sicherheit, dass das in das Blur injicirte Hiimineisen in 
einem Zeitraum yon 14 Stunden weder durch die Nieren, noeh yon 
dem Magendarmkanal aueh nur in geringer Menge ausgeschieden 
worden ist. 
2. Versueh. 
Ein brauner Hund von 9,2 kg Kih-pergewicht erhiilt veto 16. No- 
vember an taglich 1 Liter Milch, ohne jede andere Nahrung. Am 19.1%- 
vember werden dem lIunde 15~0g Ricinus/51 zur Reinigung des Darm- 
kanals gegeben. Am 23. November begann die Eisenbestimmung im Ham 
und Koth. 
Arch iv  f. experiment. Pathol. u. Pharmakol.  XL I .  Bd. 20 























Koth nicht Entleert oder :Eisen 











30. Nov. ] 660 ecru 
1. Dec. t 740 , 
2. , 700 , 
I 




Mittel pro Tag: 
Also auch yon dem subeutan be igebraehbn Hitmatineisen er- 
scheint nichts im garn  und Koth. Der Hund wurde nicht weiter 
beoba~htet, da trotz antiseptisoher Vorsichtsmaassregela an den In- 
jeetionsstellea Abseesse entstanden waren 7 sondern dureh Chloro- 
formiren getSdtet. 
Bei tier Section zeigten sich die Bauehorgane blutreich; die 
Gallenblase war leer; der Darmkanal  enthielt sehr wenig gelbliehe 
Fltissigkeit. Die Leber diente zur Eisenbestimmung, deren Resultat 
weiter unten angegeben werden soll. 
Da es demnach als feststehend angesehen werden kann,  dass 
das Himatineisen im Organismus zurtbkgehal~en wird~ so fragt es 
sieh welter, wo und wie dieses geschieht. 








garn in 24 Stunden' Koth EisenundimKothHarn 
Eisen pro Tag" im Harn und Koth: 0~005~2 g. 
Vom 29. :Nov. an wurde dem Hunde 4 Tage lang t~iglich Himin 
subeutan injieirt : 
am 29. :Nov. 4 h. 0~1 g Himin 
30. ~ 4h .  0~1 g 
1. Dee. 4h .  0~2g 
2. ~ 5 h. 0~1 g 
Im ganzen wurden 0,5 g salzsam'es H~min~ entsprechend 0~0485 g
Eisen beigebraeht. 
Das Resultat der Eisenbestimmun~ war foll endes:  
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der Leber in eisenfreies Bilirubin und eiaen eisenhaltigen Rest zer- 
f~llt. Nenck i  und S ieber  1) glauben sogar~ dass das H~ma~in 
direct in Eisen und Bilirubin gespalten wird. 
Ueber die Frage, ob aus dem H/imatin stammendes Eisen mit 
der Galle ausgeschiedea werde~ haben K u n k e 12)~ sowie B a s e r n 3) 
zu eatscheiden gesucht und gezeigt~ dass dies nieht der Fall ist. 
Kunke l  meint, dass im normalea Zustande nur der 7. Theil des 
Eisens mit der Galle ausgeschieden wird, das bei der Bildung yon 
Gallenfarbstoff in der Leber aus dem It~matin abg'espalten wird. 
Basern  hat sich davon ttberzeugt, d~ss der Eisengehalt der Galle 
bei der ktinstlich durch Arsenwasserstoffvergiftung erzeug'ten Poly- 
cholie keine merkliche Ver~nderung erleidet, w~thrend die Aus- 
scheidung des Gallenfarbstoffs auf das 7- -16 lathe gestiegen war. 
Andererseits hat man in tier Leber als constanten Bestandtheil 
ziemlich bedeutende Menge Eisea gefunden, welches eine bei kiinstlicher 
Blutzufuhr oder auch beim gesteigerten Blutzerfall merklich zunimmt. 
Nach Q u in c k e 4) sollea die verbrauehten rothen BlutkSrperchen yon 
den Leukocyten tier Leberkapil laren, sowie yon den Zellen der 
Milzpulpa und des Kaoehenmarkes aufgenommen werden und bei 
gesteigertem Zerfall ihre an der Eisenreaction erkennbaren Trtimmer 
sieh an diesen Orten anhaufen. Er hat ferner in denselben Organen 
nach der Einspritzung grosser Mengen yon Blur die Triimmer der 
BlutkSrperehen und davon stammende Eisenalbuminate durch mi- 
kroskopische Untersuehung nachgewiesen, sowie auch die Zunahme 
des Eisengehaltes tier Leber analytiseh constatirt. Ebenso haben 
N a u n y n und M i n k 0 w s k i 5) bei der durch Arsenwasserstoffvergiftung 
erzeugten Polycholie eine Ablagerung eisenhaltiger Pigmente in der 
Leber mit Htilfe tier gewShnlichen Eisenreagenzien constatirt. 
Za lesk i6 )  land in der Leber eine Eisenverbindung, welche an 
die yon B u n g" e angegebene alkoholisehe SalzsaurelSsung kein Eisen 
abg'iebt, und ia welcher aueh die Gegeawart des Eisens dureh un- 
mittelbare Anwendung der bekannten Reagenzien icht nachgewiesen 
werden kann. Er narrate diese Verbindung ttepatin. 
l) N e n c k i und S i e b e r, Archiv f. experiment. Pathol. u. Pharmakol. Bd. XXIV 
S. 430, 1888. 
2) Kunkel,  Pfliiger's Arehiv Bd. XIV, S. 353, 1876. 
3) Basern,  mitgetheilt yon Minkowski, Archly f. experiment. Pathol. 
u. Pharmakol. Bd. XXIII, S. 145, 1887. 
4) Quincke, Deutsches Arehiv f. klin. Medicin Bd. XXXIII, S. 22, 1883. 
5) Naunyn und Minkowski, Archly f. experiment. Pathol. u. Pharmakol. 
Bd. XXI, S. 1, 1886. 
6) Zaleski ,  Zeitschrift f. physiolog. Chemie Bd. X, S. 486, 1886. 
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Endlich hat S c h In i e d e b e r g ~) in sehr einfaeher Weise aus der 
Leber eine eigenartige Eisenverbindung, eine FerrialbuIninsaure dar- 
gestellt, welehe bei der Abkoehung der Leber in die Brahe aber- 
geht und aus dieser durch Saurezusatz direct ausgef~llt werden 
kann. Er wies naeh, dass diese Substanz, die er Ferratirt nannte, 
diejenige Eisenverbindung ist, die aus der Nahrung resorbirt und 
als Reservestoff abg'elag'ert wird. 
Meine Versuehe waren zun~chst darauf geriehtet, festzustellen, 
ob die Leber der Ablagerung'sort des H~matineisens ist, und ob ihr 
Ferratingehalt naeh Hainatinzufuhr eine Vermehrung erf~hrt. Die 
Versuehe wurden zuerst an den Lebern getSdteter Thiere folgender- 
maassen ausgefahrt: 
Die Leber wurde yon der Kapsel und den grossen Gefassen 
befi'eit, mit dem Wiegemesser zerhaekt und in einer Reibsehale 
zum Brei gerieben. Einer abgewogenen Menge dieses Leberbreies 
wurde eine ebenfalls genau abgewogene Menge Hamin in ganz 
sehwaeh alkaliseher LSsung zugesetzt und die Masse mit etwas 
Wasser gut durehgerahrt und die Misehung dann mehrere Tage in 
Brutofen unter mehrmaligem UmrUhren stehen gelassen. Die F~tul- 
hiss liess sich leieht dureh Zusatz einiger Stacke Thymol verhaten. 
Ein anderer Theil des Leberbreies diente zu Controlversuchen u d 
wurde ebenfalls in den Brutofen gesetzt, aber ohne Zusatz yon 
Hainin; oder die Eisenbestiinmung in dieser Controllportion g'esehah 
unmittelbar ohne vorheriges Stehen im Ofen. 
Das Eisen in der Leber wurde in dreierlei Form bestimmt: 
1. iin Ferratin, 2. iin Hiiinatin und 3. im Rest. 
1. Zur Best iminung des E i sens  im Fer ra t in  wurde der 
Leberbrei mit etwa der fanffachea Menge Wasser versetzt, ganz all- 
Ini~hlieh zum Sieden erhi~zt, das Sieden einige Minuten unterhalten~ 
die gelbliche oder br~unlich-gelbe~ ganz klare Brahe abfiltrirt~ der 
Riiekstand mit siedendemWasser gut ausgewasehen: das Filtrat sammt 
dein Wasehwasser unter Zusatz yon etwas Kalkinileh zur Troekne 
eingedainpft, in der Muffel verascht und in der Asche naeh dem oben 
angegebenen Verfahren das Eisen bestiinint. 
2. Das H~tmat ine isen  liess sieh in folgender Weise bestimmen. 
Der Filterrtiekstand aeh der Abkoehung wurde mit einer genagenden 
Menge alkoholiseher Oxalsi~urelSsung tagelang extrahirt~ filtrirt und 
Init Alkohol so lange ausgewasehen, bis dieser farblos abfloss. Die 
1) S c h m i e d e b e r g,  Archiv f. experiment. Pathol. u. Pharmakol. Bd. XXXI l I  
S. 101~ 1894. 
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s~tmmtliehen Filtrate wurden mit etwas Kalkmileh zur Troekne ein~ 
gedampft, veraseht und das Eisen wie an~egeben bestimmt. 
3. Das E i s e n i m R e s t sehliesslieh dureh Eintroeknen des Rtiek- 
standes naeh Zusatz yon ein weni~ Kalkmileh und Einiisehern in 
der Muffel. In weleher Form dieses Eisen in der Leber enthalten 
ist~ litsst sieh nieht sieher beurtheilen. 
Die Resultate dieser Versuehe sind folgende: 
3. Versueh. 
Eisen im Ferratin 
, ~ :Kamatin 
, Rest 
I 






59 g Leberbrei, 0,2 g Hiimin 
entsprechend 0,194 g Fe 




Zunahme des Ferratineisens: 0~00641g. 
4. Versuch 
Eisen im Ferratin 
r ]~iimatin 
, Res~ 
50 g Sohweinsleberbrei 
ohne Zusatz, 




50 g Leberbrei, 0,2 g tti~min 
entsprechend 0,0194 g Fe 




Zunahme des Ferratineisens: 0~01171 g. 
5. Versuch .  
50 g Schweinsleberbrei, 
ohne Zusatz, 
5 Tage im Brutofen 
50 g Leberbrei, 0,12 g" Hi~min 
entsprechend 0,01164 g Fe 
zugesetzt, 5 Tage im Brutofen 
Eisen im Ferratin 0,00408 0,00901 
, H~matin 0,00122 0,00843 
, Rest 0,01712 0,01677 
Zunahme des Ferratineisens: 0,00493 g. 
Wie sieh aus diesen 3 Versuchen ergiebt, wird das Ferratin der 
Leber dutch Zusatz yea Hamin zur letzteren unzweifelhaft vermehrt. 
Selbstverst~ndlieh war ein Uebergang" yon Hamin in das Filtrat yon 
der Leberabkoehung ausgesehlossen, weil das H~min, mit Eiweiss- 
kSrpern gekocht, niemals in die wasserige Fltissigkeit tibergeht. 
Diese Thatsachen bestittigen aueh die welter unten ausge'ftihrten Ver- 
suehe mit Milz und Muskeln. Aueh konate irgend welehe unorga- 
nisehe Eisenverbindung, falls eine solehe unter dem Einfluss der 
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Lebersubstaaz dureh Zersetzung des Hiimins entstanden war, nicht 
beigemengt sein, weil das Filtrat dutch Sehwefelammon nieht un- 
mittelbar gesohw~rzt wurde. Diese Zunahme des Ferratins lasst sieh 
daher nur so erklaren~ dass das Hiimin dutch Einwirkung der Leber- 
substanz gespalten und das Eisen desselben mit Eiweissstoff zu Fer- 
ratin zusammengetreten ist.
Ich babe denselben Yersueh auch mit Blur anstatt mit Hamin 
angestellt. Das Resultat war auch in diesem Fall ein positives. 
6. Versuch. 
9 :Eisen ira Ferratin 
~ :Hi,matin 
~ Rest 
50 g Sehweinsleberbrei, 
ohne Zusatz, 




50 g Leberbrei, 20 com Rinds- 
blur zugesetzt, 




In einem Versuche gaben 20ecru Rindsblut beim Auskoehen ein Fil- 
trat mit 0~00024g Eisen~ so dass die wirkliche Zunahme des Ferratin- 
eisens 0~002~5 g betr~gt. 
Es fragte sich nun, wie sich der Ferratingehalt der Leber naeh 
Zusatz einer gewShnlichen Eisenverbindung estalten werde. Zur 
Entseheidung dieser Frage versetzte ich den Leberbrei start mit I-]iimin 
mit Ferritartrat und verfuhr im iibrigen ga~z in der besehriebenen 
Weise. Das Filtrat yon der Leberabkochung sehw~trzte sich naeh 
Zusatz yon etwas Sohwefelammonium niemals unmittelbar, d. h. yon 
dem unorganisehen Eisen war niches in die Brtihe iibergegangen, 
sondern alles yon der Lebersubstanz zurtickgehalten. 
In diesen gersuehen wurde nut alas Ferratineisen bestimmt. Das 
Resultat war ein vSllig negatives~ wie die naehstehenden Daten 
zeigen. 
7. Versuch. 
50 g Sohweinsleber, 50 g Sohweinsleber, Zusa~z 
ohne Zusatz~ yon 041 g Ferritartrat, 
5 Tage im Brutofen 7 Tage im ~rutofen 
Eisen im Ferratin 0,00408 0,00424 
8. Versuch.  
50 g Sohweinsleber, 50 g Sohweinsleber, Zusatz 
ohne Zusatz, yon 0,1 g :Ferritartrat, 
6 Tage im Brutofen 5 Tage im Brutofen 
Eisen ira l~erratin 0,00954 0,00959 
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Ich stellte welter auch einigc Versuche an lebenden Thieren an. 
Allein diese Versuche gaben Resultate, welche schwer zu beurtheilen 
sind~ well, wie schon die Versuche mit dem Schweinsleberbrei r- 
geben haben, der normale Ferratingehalt je nach dem Individuum 
sehr starken Schwanknngen unterlicgt. Es ist also der Vergleieh 
der Zahlea mit den Controlzahleu nicht so exact, wie bei obigen 
Versuchen~ welche immer mit dcr gleichen Leber controlirt wnrden. 
Doch siM die Resultate immerhin tiberzeugend and best~tigen, was 
extra corpus nachgewiesen wurde. 
9. Versuch.  
Zu diesem Versuche diente die Leber des Hundes, welcher im 
2. Versueh benutzt war. Der Hund hatte in 4 Tagen 0~5 g H~min 
subeutan erhaltcn (vgl. S. 294). Das Thief wog 8,5 kg, seine Leber 
387 g. Die Eisenbestimmungen wurden doppelt mit je 50 g Leber 
ausgeftihrt. 
Znm Vergleich wurde der Ferratingehalt in der Leber eines 
Hundes bestimmt~ der durch acute Morphiumvergiftung getSdtet war. 
Das Thier w0g 6 kg, die Leber 198 g. Die Resultate geben nach- 
stehende Tabel le :  
Eisen im ~erratin 
~ H~tmatin 
~ ~est 
Ueberschuss des Fen'atineisens 
50 g Haminleber 










mder Leber des Eiiminhundes : 0,00187 g. 
10. Versu eh. 
Eincm Kauinchen yon  175 kg Kiirpergewicht werden in 11 Tagen 
170 g H~min~ mit 0~0970 g Eisen 7 subcutan injicirt. 
Am 19. J~n. 0~10 g H~min 
20. ~ 0~15 ~ 
21. ~ 0~15 ~ 
24. ~ 0715 ~ 
26. ~ 0~20 ~ 
29. ~ 0725 ~ 
In tier Nacht veto 30. auf dem 31. Jan. ging das Thier an Perito- 
nitis zu Grunde. Die Leber wog 42 g. 
Controlthier A: Kaninchen yon 2~0 kg KSrpergewicht; dutch Naeken- 
schlag getiidtet. Die Leber wog 74 g. 
Controlthier B: Kaninchen yon 179 kg KSrpergewicht; dutch acute 
Chininvergiftuug getiidtet. Die Leber wog 71 g. 
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Die Eisenbestimmungen ergaben folgend0 Werthe: 
tti~minleber 
42 g 
:Eisen im Ferratin 0,00492 
~ ttiimatin 0~00169 
~ Rest 0,00625 
Auf 100 g Leber berechnet: 
Normalleber A ~ormalleber B 







] Itaminleber / NormallcberA I Normalleber B 
~err~tinoiseo I 0,01t7~ I 0,00415 l 0,00566 
Zunahme des Ferratineisens in der Leber des Hiiminkaninchens im
Mittel 0,00681 g ftir 100 g Leber. 
Es ist also sieher, dass die Leber die F~thigkeit hat, das H~tmin- 
eisen in Ferratineisen Uberzuftihren. Es fra~t sioh nun~ ob andere 
Organe dies aueh zu thun verm5gen. Um diese Frage zu entseheiden, 
babe ieh Milz und Muskel verwendet und sie genau wie die Leber 
behandelt. Die Resultate sind folgende: 
11. Versuch. 
o0 g Kalbsmilz, 50 g Kalbsmilz, Zusatz yon 
ohne Zusatz, 0,15 g Hiimin, 
7 Tage im Brutofen 7 Tage im Brutofen 
Eiscn im Deeoct 0~00127 0,00132 
~ Hiim atin 0,00143 0,01159 
~ Rest 0,00243 0,00609 
Keine nennenswerthe Eisenzunahme im Decoct. 
12. Versuch. 
50 g Kalbsmilz, ohne 50 g Kalbsmilz, Zusatz yon 
Zusatz, direct 0,1 g Hi~min, 
abgekocht 6 Tage im Brutofen 









Keine Eisenzunahme im Decoct. 
13. Versueh.  
50 g Pfcrdemuskel, 50 g Pfcrdemuskel, Zusatz 
ohnc Zusatz yon 0~15 g :ttiimin, 
4 Tage im Brutofen 4 Tage im Brutofen 
Eisen im Dccoct 0,00058 0,00058 
~ tI~matin 0,00159 0,0t068 
~ Rest 0,00169 0,00636 
Keine Eisenzunahme im Decoct. 
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Aus meinen Untersuehungen rgeben sieh die folgenden That- 
saehen: 
1. Das Eisen des subeutan oder intravenSs injieirten H~tmins 
wird in 0rganismen zurtiekffehalten. 
2. Dies gesehieht wahrseheinlieh in der Leber, weil dieses Or~an 
die FKhiffkeit besitzt, das Eisen aus dem H~matin in das Fer ra t in  
tiberzufUhren und dieses in sieh aufzuspeiehern. Aus den ffewShn- 
lichen Eisenverbindungen, wie Ferritartrat, vermag die Leber nieht 
Ferratin zu bilden. Andere Organe, wie Milz und Muskeln, erzeugen 
aueh aus dem H~min kein Ferratin. 
